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Samenvatting 
In deze studie is de samenhang tussen ervaren werkdruk, existentiële zingeving en bevlogenheid bij 
leden van de Provinciale Staten onderzocht. Het betreft een cross‐sectioneel online survey 
onderzoek met een respons van 27% (N=145). De vragenlijst bestaat uit items van de Vragenlijst 
Beleving en Beoordeling van Arbeid (Van Veldhoven & Meijman, 2002), de verkorte versie van de 
Utrechtse Bevlogenheidschaal (Schaufeli & Bakker, 2003) en de Existential Fulfilment scale (Loonstra, 
Brouwers & Tomic, 2007). Uit de resultaten blijkt dat een lage werkdruk gepaard gaat met een hoge 
mate van vitaliteit en toewijding. Zelfacceptatie levert een positieve bijdrage aan de voorspelling van 
vitaliteit en toewijding. Zelfactualisatie hangt positief samen met de drie dimensies van bevlogenheid 
en zelftranscendentie hangt positief samen met toewijding.  
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Abstract 
The current study examined the relationship between perceived workload, existential fulfilment and 
work engagement among members of the Provincial States. It is a cross‐sectional online survey with 
a response rate of 27% (N=145). The questionnaire contains items of the Labour Perception and 
Evaluation Scale (Van Veldhoven & Meijman, 2002), the abridged Utrecht Work Engagement Scale 
(Schaufeli & Bakker, 2003) and the Existential Fulfilment scale (Loonstra, Brouwers & Tomic, 2007). 
Results show that a low level of workload is associated with a high level of vigor and dedication. Self‐
acceptance has a positive input to the prediction of vigor and dedication. There is a positive 
relationship between self‐actualisation and the dimensions of work engagement and there is a 
positive relation between self‐transcendence and dedication.  
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